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VOWEL-CONSONANT PATTERNS (PART 2) 
SUSAN THORPE 
Great Missenden, Buckinghamshire, England 
thorpeds@hotmail.com 
Part I of the article listed V-C patterns in 7- and 8-letter words. Part 2 repeats the exercise for 9-
letter words and then analyses the 7-, 8- and 9-letter V-C patterns. 
VOWEL-CONSONANT PATTERNS IN 9-LETTER WORDS (512 ==.29 patterns) 
Words were found for 248 of the 256 C patterns, and for 229 of the 256 V patterns. 
9-lETTER C PATTERNS 
CCCCCCCCC· RNRGRRGRN(aae) CCCCCCCCv CCCCCCCvC BWLCHLLAN(gb) 
CCCCCCCvv WL TSCHNAU(Cze) CCCCCCvCC STRWMMILL CCCCCCvCv NVRVMBEGA(Hod) 
CCCCCCvvC TWGHTWEES(Hod) CCCCCCvvv CCCCCvCCC GSCHWANDT(Aus) 
CCCCCvCCv NTSTLATKO(Hod) CCCCCvCvC TRWCHEMAN CCCCCvCvv 
CCCCCvvCC SLWTHOUND CCCCCvvCv STRZMIELE (Pol) CCCCCvvvC GSCHNEIER(Aus) 
CCCCCvvvv CCCCvCCCC· MCKNIGHTS (Iv) CCCCvCCCv SCHNOZZLE 
CCCCvCCvC SCHNITZEL CCCCvCCvv SCHWALBEA CCCCvCvCC NTRHARAST(Mor) 
CCCCvCvCv TCHRAFINE (Mor) CCCCvCwC CHTHONIAN CCCCvCvvv SCHWODIAU(Aus) 
CCCCvvCCC SCHREETCH CCCCvvCCv TRZCIANNO (Pol) CCCCvvCvC SCHMOOZES 
CCCCvvCvv CHZHOUKOU(Chi) CCCCvvvCC PHTHIOICS (sl) CCCCvvvCv MCHJEAANE(SA) 
CCCCvvvvC CCCCvvvw CCCvCCCCC STRENGTHS 
CCCvCCCCv STRINCKLE CCCvCCCvC SCRATCHED CCCvCCCvv THRUNSCOE(gb) 
CCCvCCvCC SHRINKING CCCvCCvCv SCRIPTURE CCCvCCwC CHRISTIAN 
CCCvCCvvv STRILLAIE (Ita) CCCvCvCCC· PHRASINGS CCCvCvCCv CHRONICLE 
CCCvCvCvC SCHEMATIC CCCvCvCvv SCLEROTIA CCCvCvvCC SCREWIEST (coli) 
CCCvCwCv CHROMIOLE CCCvCvvvC STRENUOUS CCCvCvvvv CHTITIOUI (Mor) 
CCCvvCCCC STRAIGHTS CCCvvCCCv STRAUGHTE CCCvvCCvC SCROUNGED 
CCCvvCCvv CHMOURHIA(Mor) CCCvvCvCC THREATENS CCCvvCvCv SHROUDAGE 
CCCwCwC STRIATION CCCvvCvvv CHTAITAIA (Tun) CCCvvvCCC· SPREEINGS 
CCCvvvCCv THREE-ANTI CCCvvvCvC SCHEAUWEN CCCvvvCvv TCHAOUROU(Alg) 
CCCvvwCC SCHEAUING CCCvvvvCv MGHAOUINE(Mor CCCvvvvvC JRHIAOUAT(Mor) 
CCCvvvvvv KHRIOUIAA (Mor) CCvCCCCCC LLANLLWCH (gb) CCvCCCCCv LLANLLWNI (gb) 
CCvCCCCvC SWORDSMAN CCvCCCCvv PLANGSTEE CCvCCCvCC· WHISTLING 
CCvCCCvCv PROSTRATE CCvCCCvvC TRUNCHEON CCvCCCwv BRANCHIAE 
CCvCCvCCC FLATWORMS CCvCCvCCv· KNOWLEDGE CCvCCvCvC PLENTIFUL 
CCvCCvCw CHICKADEE CCvCCvvCC TWENTIETH CCvCCvvCv STARQUAKE 
CCvCCvvvC FRACTIOUS CCvCCvvvv CHICHAOUA(Mor CCvCvCCCC PRECINCTS 
CCvCvCCCv SHEMOZZLE CCvCvCCvC CHARACTER CCVCvCCvv GROTESQUE 
CCvCvCvCC· DRAMATIST CCvCvCvCv PLURALISE CCvCvCvvC PLUTONIUM 
CCvCvCvvv GRAMINEAE CCvCvvCCC CLiQUISMS CCvCvvCCv PRONOUNCE 
CCvCvvCvC CLARIONET CCvCvvCw CHIHUAHUA CCvCwvCC BROGUEISH 
CCvCvvvCv PRECIOUSE CCvCvvwC PLATEAUED CCvCvvvvv KHERAOUIA(Mor) 
CCwCCCCC DROUGHTHS CCvvCCCCv FLEITSCHE CCvvCCCvC SLAUGHTER 
CCwCCCw TRIUMPHEE CCvvCCvCC SCIENTIST CCwCCvCv BRAINWAVE 
CCwCCwC CHAUFFEUR CCvvCCvvv TROUSSEAU CCwCvCCC THOUSANDS 
CCwCvCCv SQUARABLE CCvvCvCvC RHEUMATIC CCwCvCvv PNEUMONIA 
CCwCvvCC* SPOOKIEST (coli) CCwCwCv SQUIREAGE CCvvCwvC PRAEVIOUS 
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CCvvCvvvv LHOUFOUM(Mor) CCvvvCCCC TRIEUMPHS CCvvvCCCv TREEANGLE 
CCwvCCvC SQUEAKLET CCwvCCw TROUETTIA (nz) CCvwCvCC SQUEAMISH 
CCwvCvCv PLEIOCENE CCwvCwC PHAEACIAN CCvvvCvvv DGUE'fGUIA (Mor) 
• 
CCvvvvCCC BLEEAUNTS CCvvvvCCv CRAUAUNDE CCwwCvC PLiOAETUS (nz) 
CCwwCw BREUIARIE CCvvvvvCC· THEAUIENS CCvvvvvCv MZAIOUATE(Mor) 
CCvvvvvvC NTOUIOUIZ (Man) CCvvvvvvv CHOUIOUIA (A/g) CvCCCCCCC WERNFFRWD (gb) 
CvCCCCCCv SAWNTWNG(Bur) CvCCCCCvC· LENGTHFUL CvCCCCCw WALSCHRIE 
CvCCCCvCC CATCHWORD CvCCCCvCv NAPHTHENE CvCCCCwC MONSTROUS 
CvCCCCwv PORTGREUE CvCCCvCCC MISGROWTH CvCCCvCCv CAMBRIDGE 
CvCCCvCvC TECHNICAL CvCCCvCw MISTLETOE CvCCCwCC COCKROACH 
CvCCCwCv DISPLEASE CvCCCwvC CONSCIOUS CvCCCvvvv FENGDOUIA (nz) 
CvCCvCCCC FORLENGTH CvCCvCCCv PENTANGLE CvCCvCCvC· TETRAGRAM 
CvCCvCCw COMMITTEE CvCCvCvCC CONSONANT CvCCvCvCv SUMMARIZE 
CvCCvCwC DICTATION CvCCvCwv CACTACEAE(w2) CvCCwCCC BILLIONTH 
CvCCwCCv DISCOURSE CvCCwCvC FICTIONAL CvCCwCw COLLEAGUE 
CvCCwvCC TATTOOING CvCCwvCv TURQUOISE CvCCwwC POMPEIIAN 
CvCCvvvvv KIPRIEOUA (lC) CvCvCCCCC ROMANTSCH CvCvCCCCv SEPULCHRE 
CvCvCCCvC BEWITCHED CvCvCCCw HEXANDRIA CvCvCCvCC SEMANTICS 
CvCvCCvCv HOMOPHONE CvCvCCwC GAZETTEER CvCvCCwv MESOGLOEA 
CvCvCvCCC LOGARITHM CvCvCvCCv SIBILANCE CvCvCvCvC· SEMIVOWEL 
CvCvCvCw CATALOGUE CvCvCwCC RECIPIENT CvCvCwCv HUMILIATE 
CvCvCvvvC VICARIOUS CvCvCvwv LOGOPOEIA CvCwCCCC PERIANTHS 
CvCwCCCv PINEAPPLE CvCwCCvC CORIANDER CvCwCCw JUNOESQUE 
CvCvvCvCC HOMEOPATH CvCwCvCv MINIATURE CvCwCwC VALUATION 
CvCwCwv TILIACEAE (w2) CvCvwCCC BEQUEATHS CvCwvCCv MANOEUVRE 
CvCvvvCvC· LOGAOEDIC CvCwvCvv BIVOUAQUE CvCvwvCC BUREAUISM 
CvCvvvvCv BEHAUOURE CvCvvvvvC DECEIUOUR CvCvvvvvv MAKOUEOUE(Hod) 
CwCCCCCC CvvCCCCCv CAERGWRLE(gb) CwCCCCvC MAELSTROM 
CwCCCCw HEICHTLIE CwCCCvCC SOUTHWARD CwCCCvCv LOATHSOME 
CwCCCwC· FOOTSTOOL CwCCCwv COINTREAU CwCCvCCC MOONLIGHT 
CwCCvCCv QUADRUPLE CwCCvCvC QUIZZICAL CwCCvCw NEOPHOBIA 
CvvCCwCC TOOTHIEST (coli) CwCCwCv MOONQUAKE CwCCwvC COURTEOUS 
CvvCCvvvv ZOOGLOEAE (ospd) CwCvCCCC BIOMORPHS CwCvCCCv HIACINTHE 
CwCvCCvC DIAMETRIC CwCvCCw GUARANTEE CvvCvCvCC NEOLOGISM 
CwCvCvCv WEARISOME CwCvCwC· QUOTATION CwCvCvw VIOLACEAE (w2) 
CwCwCCC QUOTIENTS CvvCwCCv PEACEABLE CwCwCvC CAUTIONED 
CwCwCvv· SEAQUARIA CwCwvCC VOODOOISM CwCwvCv LEAGUEITE 
CvvCvvvvC DIAPAUEIN (ch) CvvCvvvvv BOUDOUAOU(Alg) CvvvCCCCC RAUASCHTS 
CvvvCCCCv TOUANNSSA(Mor) CwvCCCvC NEOARCTIC CvvvCCCw REUELLRIE 
CwvCCvCC QUIESCENT CvwCCvCv BEAUVRAGE CvwCCvvC QUEENLIER (coli) 
CvvvCCvvv BEAUPREAU(Fra) CwvCvCCC QUOININGS CvwCvCCv QUIETANCE 
CvwCvCvC DIOECESAN CvwCvCw LUUILELIE CvwCwCC QUEASIEST (coli) 
CwvCwCv LOUISIANA CvwCvwC· BEAUTEOUS CvvvCvvvv RAOUDAoUA(Mor) 
CvwvCCCC CvvvvCCCv SEOUENTHE CwwCCvC SOIOURNER 
CvvvvCCvv BOOUILLAO (Phi) CvwvCvCC GUAIACUMS CvwvCvCv GUAIACENE 
CvvvvCvvC MAIOIDEAN CvvvvCvvv TIOUAMAOU(Mor) CvvvvvCCC QUEUEINGS 
CvvvvvCCv ROUAOUSSA(Mor) CvvvvvCvC BOUOUAMAR(Mor) CvvvvvCvv POUAOUMOU(FP) 
CvvvvvvCC HOUAOUESS(Mor CvvvvvvCv SOUIOUINA(Mor) CvvvvvvvC· HAOUIOUIS (A/g) 
Cvvvvvvvv HAOUAOUIA (Mor) 
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AOUAOUICH (A/g) vwvwCw 
OUAOUASSA(Mor) vwvwCCC 
OUAOULOUZ(Mor) wvvvCvCv 
IAOUASSOU( Gun) wvvvCCvC 
wwCww· 
AAOUSIENE(Mo r) wwCvvCC 










OUAMSOUL T(Mor vvvCCvCw 




OULIOUINE (Mor) vvCwwCC 
AUROAURIC (w2) wCvvvCCv 
AIZOACEAE (w2) wCwCvvC· 






























AUOEOUDIA (bae) wwwCvC 
wvvvCwv 
AAAUASASU (cad) vvvwCvCC 
OUAOUCLlD(Mor) wwvCCCv 
AIOUNOUEA(Hod) vwvCvwC 
AOUEREICH(Man ) wwCvCw 
AUOIDANCE vwvCvCCC 














OUT AOUATS(Hod vvCvvvCvv· 
OOSEOOCHE (Hod) vvCvvvCCC 
AEQUOREAL wCwCvCv 
AUDIENCIA (ch) wCwCCvC 
wCvCww 
























































wCCCCCCv wCCCCCCC vCvvvvvvv 
vCvvvvvvC vCwwvCv· ATAOUIENE (Mor) vCvvvvvCC IGUIOUARN (Mor) 
vCwwCw ODIOUETOU(Tog) vCwwCvC EQUIAEVAL vCvvvvCCv ARAEAEDDE 
vCwwCCC vCvvvCvw EPIEIKEIA3 vCvvvCwC EQUOIDEAN (w2) 
vCvwCvCv ELAIOSOME (w2) vCwvCvCC ARAEOTICS vCvvvCCvv ELEOUDHIA(Cyp) 
vCvvvCCvC ELAEAGNUS vCvvvCCCv EQUIANGLE vCwvCCCC ONE-EIGHTH 
vCwCww AREACAEAE (dbs) vCwCvvvC OLEACEOUS vCwCwCv· UNIONOIDA (tf) 
vCwCwCC EQUATIONS vCwCvCvv EQUIVOQUE vCwCvCvC AXIOMATIC 
vCvvCvCCv AVOIDABLE vCwCvCCC UNIONISTS vCwCCvw AZOUGZAOU(Mor) 
vCwCCvvC ORIENTEER vCvvCCvCv ORIENTATE vCvvCCvCC EQUIPMENT 
vCwCCCw APOINCTEE vCvvCCCvC UNEARTHED vCwCCCCv AWEIGHTTE 
vCvvCCCCC vCvCwvvv ERINIOUAI (Hod) vCvCwwC IROQUOIAN 
vCvCvvvCv ELAQUEATE vCvCvvvCC OPAQUEING vCvCwCw OPALIINAE (tf) 
vCvCwCvC EMOTIONAL vCvCwCCv ELOQUENCE vCvCvvCCC UTOPIASTS 
vCvCvCvvv ERICACEAE vCvCvCvvC IMITATION vCvCvCvCv· ANIMATIVE 
vCvCvCvCC UROLOGIST vCvCvCCw ARABESQUE vCvCvCCvC AGAMEMNON 
vCvCvCCCv EPICENTRE vCvCvCCCC ELEVENTHS vCvCCvwv OUERLEEUE 
vCvCCvvvC UNOBVIOUS vCvCCvvCv ENUNCIATE vCvCCvvCC EBULLIENT 
vCvCCvCw ANASTASIA vCvCCvCvC ADULTERER vCvCCvCCv ADAPTABLE 
vCvCCvCCC ALARMISTS vCvCCCwv ISACHNEAE (99) vCvCCCwC APARTHEID 
vCvCCCvCv· ALONGSIDE vCvCCCvCC ALERTNESS vCvCCCCvv ANARTHRIA 
vCvCCCCvC OVERTHROW vCvCCCCCv UPANKHCHI (Hod) vCvCCCCCC 
vCCvvvvw vCCwvvvC ISGUIOUAR (Mar) vCCvvvvCv ESSAOUIRA(Mor) 
vCCwwCC ARRAIOURS vCCvvvCvv ACMAEIDAE (w2) vCCwvCvC UNQUIETED 
vCCvvvCCv· ACQUIESCE vCCvvvCCC ACQUAINTS vCCwCvvv AMMIACEAE (w2) 
vCCwCvvC ENDEAVOUR vCCwCvCv INTUITIVE vCCwCvCC ORDAINING 
vCCvvCCw APPOINTEE vCCwCCvC EXHAUSTED vCCwCCCv ENCOUNTRE 
vCCwCCCC OMNIARCHS vCCvCvvvv ACRASIEAE (w2) vCCvCvvvC INGENIOUS 
vCCvCvvCv INSINUATE vCCvCwCC EFFICIENT vCCvCvCw INDONESIA 
vCCvCvCvC EMPIRICAL vCCvCvCCv· ALLOWANCE vCCvCvCCC ORGANISMS 
vCCvCCvw ATTURNEIE vCCvCCwC ENTERTAIN vCCvCCvCv UNDERLINE 
vCCvCCvCC· UTTERMOST vCCvCCCw ECLAMPSIA vCCvCCCvC ENTANGLED 
vCCvCCCCv ENRANCKLE (ch) vCCvCCCCC ALWITZSCH(Aus) vCCCvvvvv 
vCCCwwC INGRIEUES vCCCvvvCv ANCHOIADE (10) vCCCwvCC UNSHOEING 
vCCCwCvv EXPLOITEE vCCCwCvC APPRAISAL vCCCwCCv EFFLUENCE 
vCCCwCCC ONSLAUGHT vCCCvCwv ORCHIDEAE (ch) vCCCvCwC AMPLIFIER 
vCCCvCvCv EXCLUSIVE vCCCvCvCC ARCHIVIST vCCCvCCvv AFFRONTEE 
vCCCvCCvC INSPECTOR vCCCvCCCv· ORCHESTRA vCCCvCCCC INSTINCTS 
vCCCCvvvv vCCCCvvvC ANGLMAUER(Aus) vCCCCwCv ALMSHOUSE 
vCCCCwCC ARMCHAIRS vCCCCvCw ANTHRACIA (st) vCCCCvCvC ARTHRITIS 
vCCCCvCCv ENSTRANGE vCCCCvCCC OFFPRINTS vCCCCCvw 
vCCCCCvvC ANGSTROEM vCCCCCvCv ERSTWHILE vCCCCCvCC OFFSPRING 
vCCCCCCvv ACHTSVLEI (SA) vCCCCCCvC ANNDGGHOS (Hod) vCCCCCCCv· 
vCCCCCCCC 
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ANALYSI OF THE 7-,8- AND 9-LETTER V-C PATTERNS 
The patterns are here analysed with regard to the number of words they form. The total number 
of7-, 8- and 9-letter patterns is 896 (128, 256 and 512 respectively) representing a total of 448 C 
patterns and 448 V patterns. The reader is reminded that we are on ly concerned with Y -less 
words. 
Table I shows the number of 7-, 8- and 9-letter C patterns and V patterns which form the basis 
for no words at all, I to 5 words, 6 to 999 words, and for 1000+ words. 
Table 1 
WORDS none 1 to 5 6 to 999 1000+ TOTAL 
-
PATTS. 
C7 7 38 19 64 
C8 2 25 74 27 128 
C9 8 73 139 36 256 
Total 10 105 251 82 448 
V7 1 15 43 5 64 
V8 5 51 67 5 128 
V9 28 90 130 8 256 
Total 34 156 240 18 448 
TOTAL 44 261 491 100 896 • 
% of 896 5 29 55 11 100 
This table also highlights the differences and similarities in productivity between the 7-, 8- and 9-
letter C patterns en bloc on the one hand, and the 7-, 8- and 9-letter V patterns en bloc on the 
other. This reveals, not unexpectedly, that C patterns, at least of lengths 7, 8 and 9 letters, are 
generally more conducive to word-making than V patterns: 
* no word found - 34 V patterns but only) 0 C patterns 
* 1 t05words-156VpatternsilOSCpatterns 
• 6 to 999 words - 240 V patterns and 251 C patterns ... remarkably simi lar 
* 1,000+ words - 18 V patterns, but a massive 82 C patterns 
In an attempt to establish what makes a productive or non-productive C pattern or V pattern, the 
Tables below show the distribution of 7- 8- and 9-letter patterns which form the basis o f no 
words at all (Table 2), I to 5 words (Table 3) and) 000+ words (Table 4), according to their long 
runs of Cs and/or Vs (a long run being defined as 3 or more). To do this, I start by noting the 
distribution of patterns with two runs of 4 Cs or two runs of 4 Vs, or one 4-letter run of each, 
iilespective of the other Cs and Vs in the pattern. From the remaining patterns, I then note the 
distribution of those with a single run of 4(+) Cs or 4(+) Vs, then the distribution of those with 
two runs of 3 Cs or two runs of 3 Vs, or one run of 3 Cs and one run of 3 Vs. Finally I note the 
distribution of the patterns with a single run of 3 Cs or 3 Vs 
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Table 2 BARREN PATIERNS 
RUNS 4CN+4CN 4(+)C 4(+)V 3C+3C 3V+3V 3C+3V 3Cor3V TOTAL 
PAnS 
C7 
C8 1 1 2 
C9 4 4 8 
Total 5 5 10 
V7 1 1 
V8 1 2 2 5 
V9 3 11 13 1* 28 
Total 4 14 15 1 34 
TOTAL 9 19 15 1 44 
No word was found for 44 (5%) of the total 896 patterns. All except one of the barren patterns 
have I or more runs of 4(+) Cs and/or 4(+) V s: 
• 9 have a run of4 Cs and a run of4 Vs 
• 34 have a single run of 4(+) Cs or 4(+) Vs 
• I has 2 runs of3 Vs· 
The remaining 852 (896 - 44) patterns all form the basis of one or more words. They include all 
the 7-, 8- and 9-letter patterns made exclusively of single and double runs ofCs and Vs. 
Table 3 PATIERNS MAKING 1 - 5 WORDS 
RUNS 4CN+4CN 4(+)C 4(+)V 3C+3C 3V+3V 3C+3V 3Cor3V TOTAL 
PAnS 
C7 4 3 7 
C8 13 11 1 25 
C9 1 27 35 2 5 3 73 
Total 1 44 49 2 6 3 105 
V7 3 9 1 2 15 
V8 10 24 2 5 10 51 
V9 2 15 39 4 10 19 90 
Total 2 28 72 7 15 31 156 
TOTAL 3 72 121 9 21 34 261 
1 to 5 ere found fi r 261 (29%) of the 896 patterns, nearly s ix times as many as for 
\ hich n · ord as fou nd (44). All 26 1 patterns ex.hibi t at least one run of three or more s or 
V ,a did th 44 barren pat1erns: 
• 3 have, i l , two run of 4 ( ), two run of 4 Vs (vvvvCvvvv), and 
ne run each of4 and 4 s ( ) .. 
.. I <I hn e n run of 4(+) or 4() . 
.. 30 ha e I~ run f) ,or a run each of) and 3 . one has two runs f3 
.. 34 ha e a ingJe run f 3 or 3 . 
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Table 4 PATIERNS MAKING 1000+ WORDS 
RUNS 4CN+4CN 4(+)C 4(+)V 3C+3C 3V+3V 3C+3V 3Cor3V No runs TOTAL 
of 3 (+ 
PAnS 
C7 1 18 19 
C8 1 6 20 27 
C9 3 1 10 22 36 
Total 4 1 17 60 82 
V7 
" 
1 4 5 
V8 1 4 5 
V9 2 6 8 
Total 4 14 18 
TOTAL 4 1 21 74 100 
1000+ words were found for 100 (11%) of the 896 patterns. None of the 100 patterns has a vowel 
run of more than 2Vs: 
* 4 patterns have runs of 4 Cs: CvCCCCvC, CvCCCCvCv, CvCCCCvvC, CvCCCCvCC. 
* I pattern has two runs of3 Cs: CvCCCvCCC. 
* 21 patterns have a single run of 3 Cs. 
* 74 patterns are made exclusively of single and double Cs and Vs. 
At first sight, it seems odd that any pattern with a run of 4 Cs is able to host more than 1000 
words. The four patterns concerned (one of 8 letters and three of 9 letters) have a common 
feature, they all start with CvCCCCv ... Furthermore, the pattern CvCCCCvCC is, somewhat 
surprisingly, the twelfth most productive of all the 9-letter C patterns, forming the basis of words 
which include: BANDSTAND, CATCHMENT, DITCHLESS, FETCH LING, GOLDCREST, 
HUNCHBACK, JOHNSWORT, KICKSHAWS, LOCKSM ITH, MALTSTERS, NIGHTFALL, 
PATCHWORK, QINGCHENG (in China), RATCHMENT, SUBSCRIPT, TOWNSFOLK, VETCHLlNG, 
WATCHWORD, XINGZHONG (in China), ZOLLPFUND (w2). 
Which patterns are the most productive? The list below shows the winner and runner up for 7-, 8-
and 9-letter Y -less C and V patterns. It is noteworthy that all six V patterns start with vCCvc. .. 
and that five of the six C patterns start with CvCCv ... Note that none of the twelve patterns have 
any runs of Vs, and that the 8-letter C pattern runner up is the only one to embody a rUr) of 3 (Cs). 
Winners Runners up 
C patterns V patterns C patterns V patterns 
7 letters CvCCvCC vCCvCvC CvCvCvC vCCvCCv 
8 letters CvCCvCvC vCCvCCvC CvCCCvCC vCCvCvCC 
9 letters CvCCvCCvC vCCvCCvCC CvCCvCvCC vCCvCvCvC 
Examples based on the eight 7- and 8-letter patterns can be found in Pal/erns Shared and 
Opposing Patterns in Part I of the article. Working from left to right, examples for the four 9-
letter patterns include TETRAGRAM, ACROSTICS, CONSONANT and UNVOWELED. 
To conclude, it s back to opposing V-C patterns. The 9-letter V pattern runner up vCCvCvCvC 
and its opposite number CvvCvCvCv suitably form the basis of the near-antonymic pair 
OPPOSITES and LOOKALIKE. 
